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要約文 
ヌル、シャヒダ－。２０１４．南雲と佐藤の作品「ハケンの品格」にお
ける日本の会社での派遣の位置について。ブラウィジャヤ大学の日本語学
部。 
指導者 ：（ア）Eka Marthanty Indah Lestari. （イ）Elisabeth Worobroto P. 
キワド ：ドラマ、ハケンの品格、派遣の位置、日本の会社 
文学は、実生活を説明する。文学作品の一つはドラマである。日本の
会社に派遣がある。派遣の位置を説明するドラマは「ハケンの品格」であ
る。この論文は日本の会社における派遣の位置を説明するために、社会学
の理論使った。問題は日本の会社において、派遣のいちはどうかという問
題である？目的は日本の会社での派遣の位置を説明したいためである。 
この論文は日本の会社に派遣の位置を説明するために、社会学の理論
を使った。Nyoman Kutha Ratna の社会学理論の反射の使う。 
結果は、このドラマで本当の派遣の位置を証明している。派遣のタス
ク、正社員の眺め、派遣の意識は会社においての派遣の位置がわかった。 
  
ABSTRAK 
Nur, Syahidah. 2014. Kedudukan Haken di Perusahaan Jepang yang 
Tercermin dalam Drama Haken no Hinkaku Karya Sutradara Nagumo 
Seiichi dan Sato Toya. Program Studi Sastra Jepang, Universitas Brawijaya. 
Pembimbing: (1) Eka Marthanty Indah Lestari. (2) Elisabeth Worobroto P. 
Kata Kunci: drama, Haken no Hinkaku, kedudukan haken, perusahaan Jepang 
Karya sastra adalah gambaran kenyataan dari suatu peristiwa yang terjadi di 
masyarakat. Salah satu bentuk karya sastra adalah drama. Penelitian ini 
menggunakan drama Haken no Hinkaku yang menceritakan tentang haken di 
perusahaan Jepang. Haken adalah pekerja yang dikirim dikirim ke perusahaan-
perusahaan besar melalui lembaga penempatan sementara (haken gaisya). 
Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: bagaimana 
kedudukan haken di dalam perusahaan Jepang yang tercermin dalam drama 
Haken no Hinkaku karya sutradara Nagumo Seiichi dan Sato Toya. 
Penulis menggunakan teori sosiologi sastra milik Nyoman Kutha Ratna yakni 
pendekatan yang menitikberatkan pada sastra sebagai refleksi kehidupan untuk 
menggambarkan kedudukan haken di perusahaan Jepang. Selain itu untuk melihat 
faktor apa yang mempengaruhi kedudukan haken di perusahaan Jepang. 
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa drama Haken no Hinkaku sebagian 
besar telah menggambarkan kedudukan haken di perusahaan Jepang yang 
sebenarnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kedudukan haken di perusahaan 
adalah tugas-tugas yang dikerjakan oleh haken di perusahaan, pandangan pegawai 
tetap terhadap haken di perusahaan dan kesadaran haken akan posisinya di 
perusahaan. Dari tiga faktor tersebut telah diketahui bahwa kedudukan haken di 
perusahaan tidak lebih tinggi atau setara dengan pegawai tetap. 
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